



Challenges for Developing Teachers’ Qualifications and Ability



















































































































































































































































1980 年 1986 年 1992 年 1998 年 2004 年 2010 年 2016 年
25 歳未満
全年齢区分の平均























































































































































































































































































































































































































936 1,349 1,788 2,163 2,604
図-8「少人数学級の推進など計画的な教職員定数の改善について」～子ど
もと正面から向き合う教職員体制の整備～資料編3　2012年文科省HPより




















































































































































































































（ 2 ）「平成13年度　文部科学白書、第1部21世紀の教育改革 　 序章　戦後の教育改革を振り返って 　第
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